





にすでに着想を得ていた TheAdventures of Huckleberry Finn (1884）の
執筆に取りかかった。しかしその夏，一気に16章までを書いたものの，その
後三年間ほどハックとジムをミシシッピー河に放り込んだまま原稿に手をつ
















































































And at last, When it hit me al of a sudden that here was the 
plain hand of Providence slapping me in the face and letting 
me know my wickedness was being watched al the time 










































I see it warn’t no use wasting words一一一youcan’t learn a 
nigger to argue. So I quit.18> 
また難破船の冒険で危険な目にあった翌日，ジムの言う道理にうなずくハツ
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It made me feel so mean I could almost kissed his foot to get 
him to take it back. 
It was fifteen minutes before I could work myself up to go 
and humble myself to a nigger but I done it, and I warn’t ever 
sorry for it afterwards, neither. I didn’t do him no more 
mean tricks, and I wouldn’t done that one if I’d a knowed it 



























Itri巴dto n1ake out to inyself that I warn’t to blame, b巴cause
I didn’t run Jim off from his rightful owner ; but it warn’t no 
use, conscience up and says, every time，“But you knowed he 
was running for his fr巴巴dom,and you could a paddled ashore 
and told somebody.”That was so - I couldn’t get around 
that, noway. That was where it pinch巴d.Consci巴ncesays to 
ine, What did poor Miss Watson done to you, that you could 
see her nigger go off right under your eyes and never say one 
single word? What did that poor old woman do to you, that 
you could treat her so mean? Why, she tried to learn you 
your book, she tried to l巴arnyou your n1anners, she tried to 














嫌悪も了解できる。そして密告を決意したとたんに“Ifelt easy, and happy, 
and light as a f巴ather円 2）とあるのは単なる誇張ではなく，社会規範の強制
力の強き，ハックにのしかかっている重圧を物語っているといえる。ここで‘ 
最終的にハツクが自分に言い開カミせる 6‘itafter this always do whichever 

















He was thinking about his wife and his children, away up 
yonder, and he was low and homesick ; because he hadn’t 
ever been away from home before his life ; and I do believe 
he cared just as much for his people as white folks does for 



















And then think of me! It would get al around, that Huck 
Finn helped a nigger to get his freedom ; and if I was to ever 
see anybody from that town again, I’d be ready to get down 

































If I never learnt nothing else out of pap, I learnt that the best 
way to get along with his kind people is to let them have 















































He was saying how the first thing he would do when he got 
to a free State he would go to saving up money and never 
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spend a single cent, and when he got enough he would buy his 
wife, which owned on a farm close to where Miss Watson 
lived; and they would both work to buy the two children, 
and if their mast巴rwouldn’t sel them, they’d get an 

































“But mind, you said I wouldn’t tel you know you said you 
wouldn’t tel, Huck.” 
“Well, I did. I said I wouldn’t, and I’1 stick to it. Honest injun 
I will. People would call me a low down Ablitionist and 



















































I went right along, not fixing up any particular plan, but just 
trusting to Provid巴neeto put the right words in my mouth 
when the time come; for I'd noticed that Providence always 































“It warn't the grounding一一一thatdidn’t keep us back but a 
litle. We blowed out a cylinder-h巴ad.”
“Good gracious! anybody hurt？” 
“No'm. Killed a nigger." 






“Picks is the thing, moral or no moral ; and as for me, I don’t 
care shucks for the morality of it, nohow. When I start in to 
steal a nigger, or a watermelon, or a Sundayschool book, 
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Sketch Book (1819）といった回顧的なもの， ヨーロツノ守の伝統に沿ったもの
が好まれていた時代だったことも考慮しなければならない。
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Then comes Sir Walter Scott with his enchantments, and by 
his single might checks this wave of progress, and even turns 
it back ; sets the world in love with dreams and phantoms ; 
with decayed and swinish forms of religion; with decayed 
and degraded systems of government; with the sillinesses 
and emptiness, sham gradeurs, sham gauds, and sham chiv-
alries of a brainless and worthless long vanished society. He 
did measureless harm , more real and lasting harm, perhaps, 
than any other individual that ever wrote. 
It was Sir Walter that made every gentleman in the South a 
Major or a Colonel, or a General or a Judge, before the war; 
and it was he, also, that made these gentlemen value these 
bogus decorations. For it was he that created rank and caste 
down there, and also reverence for rank and caste, and pride 
and pleasure in them. Enough is laid on slavery, without 
farthering upon it these creations and contributions of Sir 
Walter.•5> 
これはL俳 onthe Mississip〆の中で，スコットをしてアメリカ南部の後進
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